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PRESENTACIÓN 
Teniendo en cuenta la formación y fundamentación docente desarrollada durante 
la carrera, se presenta este proyecto pedagógico como resultado parcial de la 
experiencia, estructurada en cuatro fases: reflexión, investigación, practica y 
propuesta pedagógica. 
El proyecto pedagógico: Estrategias para reactivar el quehacer pedagógico, 
despertando el interés por el estudio general y de las Ciencias Naturales en 
particular, no concluye con la culminación del programa académico de la carrera, 
se considera un proceso continuo, cuyo sentido y dimensión pedagógica se 
fundamenta en la aplicabilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas, cristalizando una propuesta pedagógica fundamentada en estrategias 
para el aprendizaje de las Ciencias, basada en la didáctica constructivista. 
Finalmente se describe el impacto del proyecto a nivel personal y a nivel de 
comunidad educativa de la Escuela María Doraliza López de Mejía 
INTRODUCCIÓN 
La educación es un proceso permanente e integral que avanza acorde con las 
circunstancias de la dinámica social y el maestro debe estar preparado para 
afrontar las innovaciones pedagógicas con acierto. 
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la promulgación de la Ley 115 Ley 
General de Educación, propone una serie de cambios que van encaminados a la 
formación del hombre del siglo XXI; en este sentido se requiere de estudiantes 
que piensen, sientan y actúen eficientemente en la toma de decisiones, 
convirtiéndose en agentes protagonistas de las investigaciones y precisamente 
una de las áreas que propicia tal propósito es las Ciencias Naturales. 
Atendiendo las anteriores consideraciones este proyecto pedagógico está 
orientado a superar las dificultades que afrontan los estudiantes del grado cuarto 
de la Escuela María Doraliza López, constituyendo como problema central el 
desinterés y apatía en el estudio, situación que afecta negativamente el 
desempeño académico, deteriorando el perfil formativo del educando, 
El estudio parte de la reflexión pedagógica en el quehacer docente, reflejando 
como resultado la presentación de una propuesta pedagógica fundamentada en 
estrategias para el aprendizaje de las ciencias, apoyada en la didáctica 
constructivista. 
JUSTIFICACIÓN 
Es evidente el bajo nivel que presenta la educación básica primaria en la Escuela 
María Doraliza López de Mejía, reflejándose en la apatía y desinterés por el 
estudio que demuestran los educandos, situación que afecta el aprendizaje, 
deteriorando el perfil formativo al culminar el nivel 
El seguimiento realizado a través de la observación directa y el análisis de los 
libros de registro de logros que se llevan en la institución, fueron los principales 
aspectos que se tuvo en cuenta para la consolidación de un proyecto pedagógico, 
que responda gradualmente al mejoramiento de la situación problemática. 
Debido a que los estudiantes por lo general de cualquier nivel, no demuestran 
interés por el estudio, casi siempre se muestra apático, sin deseos de aprender, 
su falta de atención y concentración, vive desmotivado sobre todo en las áreas 
del conocimiento, la poca participación en las clases, la pobreza en su 
conceptualización, se requiere emprender acciones que generen interés por 
conocimiento en los educandos, donde ellos sean capaces de contribuir nuevos 
conceptos, con base en concepciones previas, a través de diferentes prácticas 
motivándoles, donde ellos se involucren voluntariamente al proceso de formación 
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intelectual donde el niño averigüe e investigue, sienta la necesidad de 
capacitarse. 
Se considera importante recurrir a la práctica de estrategias innovadoras que 
consigan entusiasmo y despertar el amor por el estudio, crear experiencias de 
aprendizaje que permitan el enriquecimiento de ideas e imágenes. el desarrollo 
del juicio crítico para lograr la construcción de conceptos propios en los 
estudiantes para la realización de este trabajo se hizo necesario realizar algunas 
actividades, encuestas a estudiantes, padres de familia, vecinos de la escuela, 
entrevistas a profesionales, talleres con estudiantes, tareas que dieron pautas, 
para programar acciones concretas, teniendo en cuenta las necesidades, 
intereses y expectativas de los estudiantes 
OBJETIVOS 
GENERALES 
- Indagar las principales causas que vienen motivando la apatía y desinterés por 
el estudio en general y del área de Ciencias Naturales en particular, mediante 
encuestas, entrevistas y diálogos con los estamentos que integran la 
comunidad educativa de la Escuela María Doraliza López de Mejía. 
Plantear estrategias pedagógicas que estimulen la motivación e interés por el 
estudio en los educandos para lograr metas, objetivos y propósitos de manera 
compartida entre los estamentos de la comunidad educativa. 
ESPECÍFICOS 
- Descubrir estrategias que más convengan al proceso del conocimiento, para 
desarrollarlas de manera eficaz y segura de obtener mejores resultados en el 
trabajo educativo. 
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- Lograr el éxito sobre el rendimiento académico de los estudiantes, mediante 
una buena motivación a través de una ambientación apropiada. 
- Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la practica investigativa, 
para mejorar la calidad intelectual en los educandos. 
- Planear actividades sobre la enseñanza de las ciencias en un ambiente 
adecuado para desarrollar la capacidad y profundizar un conocimiento de 
manera creativa 
- Inducir al estudiante a participar en forma espontánea en el proceso de 
construcción del conocimiento, a través de la observación experimental, para 
obtener mejores resultados en las metas propuestas. 
- Cristalizar una propuesta pedagógica a desarrollar en forma generalizada en la 
escuela María Doraliza López, mediante el compromiso de los educadores, 
estudiantes y padres de familia. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Es evidente la baja calidad que registra la educación básica primaria en el 
departamento de La Guajira: de igual manera se debe reconocer los invaluables 
esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Educación, proponiendo 
estrategias pedagógicas tendientes a cualificar la educación en todos los niveles. 
La situación descrita anteriormente afecta la comunidad educativa de la Escuela 
María Doraliza López de Mejía y es motivo de preocupación de la directora y 
educadores seccionales, quienes tratan cada día de aplicar las estrategias 
pedagógicas propuestas por el Ministerio de Educación con el objetivo de lograr 
este propósito que es un clamor generalizado en todas las instituciones 
educativas de la región. 
Buscar los culpables no es la solución del problema, puesto que no se trata de 
juzgar sin elementos de juicios comprobados a través de investigaciones críticas 
sobre este tópico; me atrevería afirmar que todos los estamentos que integran la 
comunidad educativa en una u otra forma son responsables de esta situación y la 
dimensión del problema es un compromiso de todos los agentes educativos; lo 
más importante es indagar las causas, buscar y aplicar estrategias de acción 
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compartida, encaminadas a superar gradualmente las deficiencias de baja calidad 
en el proceso de formación integral de los educandos de la escuela María 
Doraliza López. 
El proyecto toma como punto de partida o referencia a los estudiantes del grado 
cuarto, quienes no responden debidamente con las actividades escolares, su 
sentido de responsabilidad y participación en clases es poca demostrando 
muchas deficiencias y debilidades en el proceso de formación integral; el 
desinterés y apatía por los estudios es notorio, presentan poco dominio de las 
cuatro habilidades comunicativas, todo esto constituye el bajo rendimiento 
académico en los estudiantes de la Escuela María Doraliza López en general y 
del grado cuarto en particular. 
2. REFLEXIÓN TEÓRICA DOCENTE SOBRE EL PROYECTO 
Cuando inicié mi quehaacer docente no tenía bases suficientes, no era normalista 
pero me atraía la docencia, el querer compartir conocimientos con niños de 
temprana edad. 
Poco a poco con la ayuda de preparadores prestado pude guiarme sobre las 
metodologías y todo el proceso de la enseñanza - aprendizaje. Me desempeñaba 
con un poco de inseguridad pero siempre consciente de mi responsabilidad 
cumplía con mi labor al pie de la letra, me acostumbre a seguir instrucciones de 
libros yeso me llevo a la rutina. 
El mundo avanza, evoluciona, aparecen nuevas tecnologías que fueron 
absorbiendo gran parte del tiempo de los niños como la televisión, las máquinas 
electrónicas etc.. dichas tecnologías, poco aprovechadas por el docente en el 
proceso educativo. 
Es notoria la falta de concentración, la apatía general en el estudio, la poca 
importancia por el aprendizaje, hay una desmotivación total. Veo la necesidad de 
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para ir despertando el interés por el conocimiento en el estudiante y lograr en mi 
un cambio en el manejo de las actividades escolares. 
3. INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 
Debido al bajo rendimiento académico que se ha venido observando en los 
estudiantes se hizo necesario emprender unas investigaciones en el aula de clase 
con los niños, a través de unas charlas y pequeñas encuestas que han dejado dar 
claridad donde supuestamente radica el problema. 
Los niños no demuestran interés por el estudio porque no están lo 
suficientemente motivados, existen diferentes causas que conllevan a esto, 
algunos ajenos a ellos como la falta de una alimentación adecuada y a tiempo, la 
mayoría no se concentra lo suficiente, se distraen con frecuencia y a una minoría 
les da pereza estudiar o se la pasan jugando la mayor parte del tiempo, otros no 
saben estudiar. 
El resultado de la pregunta hecha a los niños sobre el por qué del bajo 
rendimiento académico en una charla donde estaban presentes veinte alumnos 
fue el siguiente; no saben estudiar 20%; se distraen el 30% no se concentran ni 
comprenden bien 25%, se les olvida 10%, no desayunan 5%, no tienen libros 5%, 
les da pereza 5%, dedica más tiempo al juego 5%, necesitarnos orientación 5%. 
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Como conclusión, la mayoría de los niños se distraen, no se concentran, no saben 
estudiar; por lo que se hace necesario llevar a la práctica diferentes métodos de 
estudio, para despertar la motivación, el entusiasmo y el interés por el 
conocimiento. 
Para ampliar la investigación se recurrió a los padres de familia para detectar 
posibles fallas a un no descubiertas, fueron citados a una reunión para establecer 
un diálogo y tratar el mismo tema: bajo rendimiento académico de los niños de 
cuarto grado, asistieron 18 madres de familia donde se sostuvo una charla amena 
e interesante y se aprovecho para que respondieran a la siguiente pregunta. Qué 
sugerencias le haría usted al profesor (a) de su hijo para despertar el interés por 
el estudio?. Las respuestas se dieron así: Brindar mayor atención a los niños de 
bajo rendimiento el 11.19%, hacer las clases más divertidas el 11%, mayor 
confianza 22.2%, realizar paseos con más frecuencia 16.6%, exigirles más 16.6%, 
diálogo permanente 5.5%, no pedir libros 5.5%, represión y castigo 5,5%, una 
buena motivación 5,5%. Además manifestaron que sus hijos estudiaban cuando 
tenían alguna evaluación, plenaria, les gusta trabajar en grupo; cuando le 
prometen algo o cuando se les exige. 
Para lograr subir el rendimiento académico de los niños se hace necesario una 
motivación permanente que despierte el interés en el niño por el conocimiento a 
través de diálogo, dinámicas, juegos, paseos, prácticas de campo, vivencias, 
experiencias, donde el niño manipule, observe, compare, analice, describa etc. 
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Es importante desarrollar la atención y la memoria en el niño, teniendo en cuenta 
los factores físicos y psicológicos que influyen en ella a través de ejercicios, 
además tener en cuenta que mediante la motivación se alcanza el éxito, generar 
condiciones que faciliten el estudio, conocer estrategias para estudiar las áreas 
del conocimiento. 
3.1 CONFRONTACIÓN DE LOS APORTES INVESTIGADOS CON LA 
EXPERIENCIA 
El interés ha sido considerado en todo tiempo como el medio más adecuado para 
hacer participes activamente al estudiante en el proceso de aprender. 
Los intereses afirma de Zubiría permanecer ya que trascienden de lo inmediato y 
se vinculan a los mismos proyectos de vida de los individuos. 
El interés, punto de partida de la enseñanza, por cuanto no representa solamente 
un deseo, sino que lleva consigo elementos dinámicos y afectivos, constituyen el 
mejor medio de orientar al niño hacia las actividades escolares. 
Para Dewey, la noción del interés es compleja él distingue cuatro factores: Un 
elemento intelectual, que estimula la curiosidad, un elemento motor, dinámico, 
que incita a la acción y que es un reflejo de los impulsos de las necesidades 
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espontaneas del organismo viviente; un elemento subjetivo, que valora los objetos 
y un elemento efectivo, el deseo del objeto. 
Se debe resaltar que en los procesos educativos que se vienen desarrollando 
hoy, no se tiene muy en cuenta el interés de los estudiantes, las necesidades 
fundamentales de la vida. 
Para Decroly, los intereses del niño se unen a los instintos primordiales del 
individuo. Estas necesidades fundamentales de la vida humana son cuatro: a) 
necesidad de nutrirse; b) necesidad de luchar contra la intemperie; e) necesidad 
de defender contra los peligros y los enemigos, d) necesidad de obrar. En torno a 
estas necesidades relacionadas con el ambiente del niño deben programarse 
actividades que atiendan los interese del estudiante para aumentar la motivación 
en el trabajo escolar. 
Es urgente la necesidad de cambio en el proceso del conocimiento, actuar 
teniendo presente el interés de los alumnos, programar actividades donde se le 
da la oportunidad al niño de involucrarse en el proceso, ya que todo debe girar 
alrededor de él, crear un ambiente donde predomine la incertidumbre y surjan 
interrogantes. 
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Es evidente que la resolución de problemas tiene gran importancia para el 
conocimiento, en efecto todo problema da lugar a la información a partir de 
concepciones preexistentes. 
Se afirma que el ser humano no solo se adapta bien y aprende de la novedad sino 
que además presenta una marcada tendencia a buscarla. La curiosidad, las 
conductas exploratorias, la indagación de lo desconocido están presente en la 
acción humana, conformando una actitud activa que nos sitúa continuamente ante 
situaciones problemas. Se hace necesario: 
Transformar mi actitud frente al proceso educativo, buscando acciones 
orientadas al mejoramiento de la calidad en la educación. 
Introducir cambios a nivel curricular en la metodología y en los mecanismos de 
motivación. 
Propender porque los aprendizajes en los estudiantes sean significativos, es 
decir comprensibles y relevantes para el pensamiento. 
Fomentar la investigación como estrategia para la construcción de conceptos, 
procedimientos y actitudes. 
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5. Incrementar las prácticas experimentales, salidas de campo, sitios de interés, 
para despertar la curiosidad en el estudiante y obtener mejores resultados en 
los logros propuestos. 
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Reflexión Sobre la Motivación 
Me pregunte Qué es la motivación? Para qué sirve? Por qué es importante? 
Cuándo y Cómo se debe motivar? 
Motivación quiere decir tener interés, sentir el deseo de saber, de querer estudiar, 
cuanto más interés se tenga para el estudio, mejores logros se obtendrán, cuando 
la motivación no está presente, el estudiante no rinde 
La motivación sirve para impulsar el deseo de aprender, triunfar en la vida para 
despertar el afán de saber, el deseo de perfección, orienta las conductas de los 
estudiantes y ayuda a responder a una necesidad, cuanto mejor sea esta, mayor 
será el interés del sujeto ante determinado aspecto. 
Toda actividad requiere de una buena motivación para obtener resultados 
óptimos, por lo tanto esta debe ser permanente. Se debe motivar teniendo en 
cuenta las necesidades de las personas, creando un espacio de entusiasmo, 
trasmitiendo confianza e interés, realizando dinámicas que despierten la atención 
de las personas Estar motivado hacia el estudio significa saber para que se 
estudia, que ventajas tiene la persona preparada sobre la que no lo es, que 
beneficios personales y sociales se obtienen con una buena preparación. 
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Los aspectos que pueden producir la motivación son las imposiciones de metas 
claras y deseables, actitud mental positiva, desarrollo de la autoactividad. Un 
estudiante motivado será aquel que encuentra placer en estudiar por varias 
razones; aprender cosas nuevas, para obtener diploma o título, conseguir un 
empleo. 
Existen muchas técnicas para suscitar el interés y la atención por el estudio en los 
docentes, se citan algunas. 
Presentar siempre introducciones interesantes y atractivas a cada conocimiento 
nuevo que los estudiantes deban adquirir. 
Brindar una enseñanza en concordancia con las aspiraciones de cada 
estudiante. 
Dar oportunidad a los estudiantes para que realicen trabajos independientes 
Ofrecer ilustraciones mediante medios audiovisuales. 
Fijar actividades en las que el estudiante pueda aplicar constantemente sus 
conocimientos y capacidades. 
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La aplicación de estas técnica facilitan el aprendizaje, en los estudiantes, inciden 
en la formación intelectual, contribuyen al desarrollo de la auto - actividad y 
fijación de metas en los individuos, aspectos que generan la motivación. 
4. MARCO TEÓRICO 
Que Piaget: "Hoy en día necesitamos estudiantes mas activos, que aprendan a 
descubrir las cosas por si misma, en parte por su propia actividad espontánea, y 
en parte por el material que le presentamos". 
Para Giovanni lafrancesco, en esta frase queda definido en forma clara nuestro 
papel y a vuelo de pájaro podríamos comprender que para educar en el pensar es 
necesario permitir a nuestros alumnos realizar los más necesarios procesos 
intelectivos conceptuar, valorar, enjuiciar, deducir y crear. 
Además afirma lafrancesco: "nuestros estudiantes de todo nivel se caracterizan 
por la falta de interés, su escasa motivación, su poca atención, sus mínimos 
deseos de aprender, su nulo pensamiento formal, su poca lógica, su falta de 
creatividad. 
Esto me permite reflexionar sobre mi actitud hacia el proceso de la enseñanza, 
tener en cuenta mi papel como docente, de orientador permitir que los estudiantes 
construyan su propio conocimiento, aplicar diversas estrategias donde el alumno 
aprenda haciendo según sus necesidades e intereses; mi obligación será 
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despertar el interés por el estudio, la investigación, establecer una motivación 
permanente en todas las actividades escolares, crear un clima de confianza 
donde el estudiante se sienta en libertad de actuar 
Sobre el estudio escriben Elizabeth Borda A. y Batriz Pinzón: "La gente asocia la 
palabra "estudia" a una imagen tediosa y desagradable. Ello se debe a que no 
han aprendido los secretos de una técnica amena para adquirir conocimientos. 
El estudio es el medio para alcanzar objetivos y proyectos superiores. Estudiar 
con eficiencia no es una meta infranqueable; cualquier persona con disciplina e 
interés puede obtener los mejores resultados 
Según Mirna y López "estudiar es concentrar todos los recursos personales en la 
captación y asimilación de datos, relaciones y técnicas conducentes al dominio de 
un problema" 
Por consiguiente, el estudio es una actividad personal consciente y voluntaria que 
pone en funcionamiento las facultades intelectuales con el fin de conocer, 
comprender, analizar, aplicar y construir continuamente los conocimientos. 
En conclusión la finalidad del estudio no es solamente aumentar conocimientos, 
implica mejorar el aprendizaje, desarrollar técnicas de estudio y trabajo 
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intelectual, crear y construir nuevos esquemas mentales, adquirir habilidades y 
destrezas en el quehacer cotidiano y manejo de problemas. 
Estudiar significa aplicar las facultades mentales a la adquisición, comprensión y 
organización del conocimiento. 
La motivación es el centro productor de energía que impulsa a la acción, trabajo, 
estudio y a la realización plena del ser humano Equivale al motor que genera 
luz, si este no funciona la luz eléctrica se desvanece. De la misma manera ocurre 
con el estudio, si no hay motivación, el estudiante no tendrá éxito, cuanto más 
interés se tenga por el estudio, mejores resultados se obtendrán (E. Borda y B. 
Pinzón). 
Por consiguiente para lograr el éxito en mis metas propuestas con los estudiantes 
en las diferentes actividades se debe mantener una motivación eficaz, donde 
permanezca despierto el interés por indagar, la curiosidad por conocer, cómo, 
cuándo una persona espera llegar a ser un gran deportista, se presenta un 
impulso que lo lleva a la curiosidad de observar, practicar y corregir, venciendo 
las dificultades que se presentan para superarla hasta jugar eficientemente. 
Para Pedro Granados y José Pimienta "Todo problema da lugar a la información, 
a partir de las concepciones preexistentes de nuevas concepciones más acorde 
con las circunstancias planteadas. 
Los nuevos conocimientos se vinculan así de manera estrecha y_estable con las 
t3 Oie 
anteriores 
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"La curiosidad, las conductas exploratorias, la indagación de lo desconocido, 
están presentes en la acción humana conformando una actitud activa que nos 
sitúa continuamente ante situaciones problemas". 
El 'termino problema se utilizará para nombrar situaciones que por su novedad 
requieran una respuesta bien elaborada". 
"Un problema se puede considerar como una situación, un hecho, un 
planteamiento que no puede resolverse automáticamente, sino que exige la 
movilización de diversos recursos intelectuales". 
Se concluye que se aprende cuando se logra resolver los problemas que se 
originan en un entorno siempre diverso y cambiante, además el ser humano es 
curioso y le gusta la novedad, tanto que cuando se propone conseguir algo hace 
lo posible por obtenerlo; por lo tanto el trabajo con innovaciones permanentes va 
a permitir cambios positivos en la labor educativa. 
Apoyándome en Julian de Zubiria, sobre el aprendizaje significativo donde afirma: 
"que las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe. 
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Además dice: para que este se presente es necesario que se presenten de 
manera simultánea, por lo menos las tres condiciones siguientes: 
Primera: El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo Es 
decir debe permitir ser aprendida de manera significativa. 
Segunda: El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 
utilizados previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda 
vincularse con el anterior. En caso contrario no podría realizarse la asimilación. 
Tercero: El estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presente las tres condiciones 
de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una sola de ellas, impediría 
que se diera un aprendizaje significativo. Lo anterior significa que un material 
potencialmente significativo, puede no ser aprendido significativamente, bien por 
carencia en la estructura cognitiva de los conceptos previos o bien por una actitud 
no disponible hacia el aprendizaje por parte del estudiante. 
En este tipo de aprendizaje, el docente debe hacer lo posible porque se den las 
tres condiciones necesarias de las que habla Zubiria, cómo? Asegurarse que el 
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contenido sea lo suficientemente interesante que despierte en el estudiante 
entusiasmo por el conocimiento del material de estudios, crear expectativas, 
verificar que en el educando ya exista un conocimiento previo de los conceptos 
manejados por él para que pueda relacionarlo y unirlo con el nuevo conocimiento 
y así lograr que se produzca la asimilación. También se hace necesario estimular 
al estudiante, concientizarlo de las ventajas del aprendizaje significativo, hasta 
conseguir que adopte una posición positiva frente a las actividades escolares. 
PRODUCCIÓN ESCRITA A PARTIR DE LA ELABORACIÓN 
DEL IDEARIO PEDAGÓGICO 
Se aprende haciendo dice Decroly. Partir de necesidades e intereses del 
estudiante. Permitir actuar y pensar al niño a su manera favoreciendo un 
desarrollo espontáneo, donde el niño crea conceptos propios. 
Con esta metodología se da oportunidad al niño a opinar, preguntar y sobre todo 
participar. Una metodología es un determinado modelo de enseñanza, un 
conjunto de normas que regulan el funcionamiento del aula en relación con los 
papeles a desempeñar los profesores y estudiantes. Además define la 
organización y secuenciación de las actividades, la creación de un determinado 
ambiente de aprendizaje. 
El modelo activista como lo señala De Zubirial, se refiere a una metodología 
donde se le da prioridad a las actividades poco estructuradas más no a los 
contenidos. Privilegia la acción, da primacía al sujeto y a su experimentación en 
el proceso del conocimiento, conduce a profundizar su estudio y comprensión. 
DE ZDBIRIAN SAMPER. Tratado de Pedagogía conceptual y los modelos pedagógicos. 
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En la pedagogía activa el papel del Orientador será buscar medios para evitar 
que el trabajo de los estudiantes se quede en círculos que impidan continuar la 
investigación, cuestionar las falsas soluciones e invitar a buscar otras nuevas, 
lograr que las explicaciones propuestas se expresen claramente, que los 
estudiantes saquen sus propias conclusiones que van a ser mejor comprendidas 
en el lenguaje propio del niño. 
La adquisición de conceptos requiere de numerosas experiencias vividas en 
situaciones diferentes. Para que un concepto sea aprehendido y aprendido por 
los alumnos, debe tener significado, debe ser el resultado de experiencias 
integradas; lo cual implica un aprendizaje activo. 
Por concepto se entiende el producto de la operación mental que sirve como base 
a la formación de juicios y conclusiones 
Aunque la pedagogía activa no puede ser privilegiada en la enseñanza de las 
ciencias, ya que estas como cuerpos teóricos que son formadas por conceptos y 
relaciones estructuradas y jerarquizadas, no pueden ser asimiladas de manera 
espontánea por el estudiante; se tendrá presente para trabajar porque da 
prioridad a la acción, la manipulación y el contacto directo con los objetos, da 
primacía al sujeto y a su experimentación. 
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Se tendrá en cuenta en el desarrollo de las actividades el aprendizaje por 
descubrimiento, donde el contenido no se da, sino que tiene que ser descubierto 
por el estudiante antes de ser asimilado. El estudiante debe reorganizar la 
información o encontrar las relaciones que hacían falta para acceder al contenido 
final que va a ser aprendido. Este aprendizaje puede ser o no ser asimilado 
significativamente, dependiendo esto de la manera como se integra a la estructura 
cognitiva del estudiante. 
El método es una técnica o procedimiento que permite llevar a cabo un fin. 
Entre los métodos o técnicas de estudio tenemos: 
Subrayar ideas principales. 
Elaborar cuestionarios 
Hacer cuadros sinópticos 
Realizar resúmenes 
Sacar conclusiones 
Buscar términos desconocidos en el diccionario 
Realizar ejercicios 
Relacionar hechos con la vida cotidiana 
Establecer discusiones con los compañeros 
Preguntas y respuestas 
Otros: Explorar, preguntar, leer, exponer, repasar. 
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La aplicación de técnicas van a incidir en el proceso del aprendizaje, orientar la 
manera de estudiar y por consiguiente van a contribuir al mejoramiento de la 
calidad intelectual de los educandos. 
6. PRACTICA PEDAGÓGICA 
En este componente del proyecto, se hace una sistematización de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de los talleres con los estudiantes y padres de familia; 
esta información es el fundamento de la presentación de la propuesta pedagógica 
sobre el aprendizaje de las Ciencias. 
Taller: Como desarrollar la motivación: 
Dirigido a: Estudiantes de 4o. Grado de la Escuela María Doraliza López. 
Técnica: Exposición de charlas formativas 
Ponente: Dr. Luis Hemando García, Psicólogo. 
Tiempo: Tres sesiones de trabajo 
Estudios psicológicos han demostrado que existe una estrecha relación entre la 
motivación y el logro de las metas que se haya propuesto. 
Una situación de contraste 
A continuación se expone un caso que hará reflexionar sobre las ventajas de un 
alto grado de motivación, en contraposición a las funestas consecuencias que 
produce la falta de interés por el éxito. 
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Leonardo y Manuel eran muy buenos amigos. Estudiaron juntos durante toda la 
primaria y al comenzar el bachillerato se vieron en la penosa obligación de 
separarse. Pero lo grave no fue el hecho de distanciarse, sino la razón que llevó 
a Leonardo a tomar esta determinación, a pesar de sus esfuerzos como amigo 
sincero por evitar el rompimiento de una amistad que venía forjándose desde la 
niñez. 
Era difícil la situación que se presentaba- Leonardo era un muchacho de rotundo 
éxito en sus estudios, porque se había fijado una meta en relación con su futuro 
desarrollo profesional, en tanto que Manuel, lo señalaban sus compañeros como 
el estudiante incapaz de triunfar en sus estudios, porque solo le interesaba el 
juego y las diversiones sociales. 
Leonardo además de mantener un interés constante por todas y cada una de las 
asignaturas, sabía ganarse con su entrega al estudio, el cariño de sus padres, 
profesores, que en todo momento lo recompensaban con felicitaciones, 
responsabilidades, paseos y algunas veces con regalos. A Manuel le ocurría lo 
contrario. su despreocupación por el estudio, lo relegaban a un segundo plano, lo 
hacia merecedor de reproches permanentes de profesores y familiares que 
sentían el descontento de ver en él un estudiante de bajo rendimiento que oponía 
resistencia a la ayuda de los demás. 
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Manuel pensó que no tenía porque hacer caso a sus padres y profesores, 
observándose el falso argumento de que ellos no sabían lo aburrido que era el 
estudio y que además no debía estudiar por que no le daban permiso para 
diverstirse, ni le daban gustos en las cosas que quería obtener; pero no penso 
que nadie recibe premio cuando no se lo ha merecido. 
El tiempo transcurrido y pasado los años, un día se encontraron de nuevo 
Leonardo y Manuel y conversaron acerca de sus vidas. Leonardo era ahora un 
importante profesional rodeado de múltiples preocupaciones que le implicaban 
serias responsabilidades y Manuel aparece como el personaje sin compromiso de 
trabajo, reflejando en su rostro la angustia de quién no halla en la vida nada 
importante por hacer, era un desempleado Intrigado Leonardo por conocer la 
causa de la situación lamentable vivida por su amigo Manuel, lo obtuvo como 
respuesta que todo obedecía a que años atrás se había fatigado de repetir cursos 
en el bachillerato, habiéndose visto en la obligación de someterse a la ignorancia 
y ahora soportar las consecuencias de la incertidumbre y la desocupación. 
Análisis de la Situación 
En la vida de estos dos amigos se refleja, por una parte, el alto precio del éxito 
representado en el niño interés de un estudiante por salir adelante en sus 
estudios, logrando recompensas por parte de sus padres, profesores y aún de sus 
realización profesional, y por la otra, el dolor del fracaso simbolizado en la falta de 
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entusiasmo e interés que conduce a muchos estudiantes a sepultar su carrera 
antes de iniciarla. 
Como la muestra la lectura, la amistad de Leonardo y Manuel se empezó a 
disolver desde el momento en que Manuel abandonó el estudio para dedicarse a 
las diversiones. Al principio Leonardo hizo lo humanamente posible por ayudar a 
Manuel pero este cambió las buenas intensiones de su amigo con el pretexto de 
que "de vez en cuando" era bueno divertirse. 
El problema de Manuel fue el no haberse detenido a pensar en su futuro y lo peor 
de todo el no haber aceptado la orientación de quienes podían ayudarle. Es muy 
probable que si se hubiera fijado metas desde el colegio y en forma especifica 
para cada año, no sería hoy una víctima más del desempleo. 
Conviene observar de que manera, mientras Manuel atravesaba tan serias 
dificultades, Leonardo de aumento en aumento por su desempeño escolar, 
obteniendo recompensas, goza siempre de un ambiente de respeto y admiración 
que cada vez lo motivaba para seguir adelante. 
Muchos estudiantes piensan que el estudio es una tarea insignificante y aburrida 
que puede realizarse sin esfuerzo y buena voluntad, lo que a su vez conduce al 
fracaso en las metas para el futuro desarrollo profesional 
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Intercambio de Opiniones 
Analizada la situación de contraste en la lectura anterior, se escuchan diversas 
opciones de los estudiantes, donde se resaltan las siguientes: 
- Las metas son importantes para triunfar en la vida. 
Manuel fracaso por no escuchar ni seguir los consejos de su amigo. 
Es bueno oír consejos de los amigos 
Primero debe ser el estudio y después las diversiones. 
- El éxito de Leonardo se debió al interés por su estudio y a la meta que el se 
había propuesto. 
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TEST SOBRE LA MOTIVACIÓN 
Tacha con una X la letra con la respuesta correcta 
1). El deseo que impulsaba al estudiante a culminar exitosamente sus tareas 
recibe el nombre de: 
relación 
Contraste 
Motivación 
Organización 
Situación 
2) El éxito de Leonardo es sus estudios se debía a: 
Prestigio 
Interés 
Recompensas 
Metas propuestas 
Todas las anteriores 
3) La amistad de Leonardo y Manuel empezó a disolverse cuando Manuel: 
Obtuvo su grado 
Adquirió prestigio 
Abandono sus estudios 
Obtuvo empleo 
Recibió recompensas 
4) Los intereses primordiales de Leonardo eran 
El triunfo 
Las diversiones sociales 
El futuro profesional 
a y b 
a y c 
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5). El problema fundamental de Manuel fue: 
Despreocuparse del futuro 
Aficionarse al estudio 
Emplearse muy joven 
Rechazar las recompensas 
Esforzarse demasiado 
Autoevaluación 
Cada pregunta tiene un valor de dos (2) puntos califícate de acuerdo al número 
de preguntas correctas respondidas 
Resultados Obtenidos 
Realizada la autoevaluación a 25 estudiantes y 16 estudiantes respondieron bien 
las 5 preguntas para una valoración de 10 puntos. 5 estudiantes respondieron 
correctamente 4 preguntas obteniendo 8 puntos y 4 estudiantes (resultaron) 
respondieron bien 3 preguntas, para un valor de 6 puntos. 
Conclusión 
Es conveniente realizar con frecuencia este tipo de actividades, para concientizar 
al estudiante de la importancia del estudio y sobre todo la fijación de metas para 
lograr el éxito. 
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TALLER: El interés por el estudio 
DIRIGIDO: A los padres de familia 
TÉCNICA: Charla formativa 
PONENTE: Licenciado Alfonso Manjarrez Vega y Lilia Suarez 
OBJETIVO: Concientizar a los padres de familia de las responsabilidades frente a 
las tareas educativas y formación integral de sus hijos, para lograr 
cambios positivos en el rendimiento académico. 
2 Concertar con los padres de familia acciones de interés común que despierten 
el entusiasmo por el estudio en los educandos y así obtener mejores resultados 
en la labor docente 
Orden del día 
Saludo de bienvenida 
Presentación del tema a tratar 
Presentación de objetivos 
Información general sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
Espacio para preguntas y respuestas 
Sugerencias 
Conclusiones 
Desarrollo de la charla 
Hora de inicio: 9:00 A:M 
Lugar: Escuela María Doraliza 
A las 9:00 A:M se dio inicio a la charla con un saludo de bienvenida a los padres 
de familia, luego se presentó el tema a tratar y los objetivos, dichos objetivos 
fueron explicados y analizados a través de un dialogo con los padres para lograr 
mayor participación por parte de ellos; se habló de la responsabilidad y formación 
de los estudiantes y de los mismos padres y madres, de las acciones que se 
deben emprender en favor de los niños y de la ayuda que se puede prestar a los 
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hijos. Seguidamente se rindió un informe general sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, la apatía por el estudio, el poco interés por aprender y los 
posibles motivos que generaban el bajo rendimiento escolar. Luego se dio un 
espacio para preguntas y respuestas sobre el tema de la charla, ampliado en el 
dialogo sobre el tema de la charla, alguna respuesta, la mayoría fueron 
respondidas por los presentes, siguieron las sugerencias: 
Crear un espacio para dialogar con los estudiantes sobre los beneficios y 
ventajas de capacitarse en la vida futura. 
Exigir más a los estudiantes en el incumplimiento de sus deberes. 
Brindar mayor atención y confianza a los niños de bajo rendimiento académico 
Crear un centro de estudio de interés donde los niños puedan consultar sus 
inquietudes. 
Conclusiones 
Se puede concluir con esta sugerencia que es el docente quien tiene la mayor 
responsabilidad de lograr un cambio de actitud en el estudiante, además el padre 
de familia, expresa no tener el tiempo ni la capacidad suficiente para ayudarlo en 
las tareas educativas, ellos brindan su apoyo al docente y reafirman que el 
profesor debe exigir más a los niños. 
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TALLER: Aprendiendo a Investigar 
DIRIGIDO: A los estudiantes de 40 de primaria 
PONENTE: Profesora Lilia Suarez 
APLICACIÓN DEL MÉTODO INFORMATIVO BIDIRECCIONAL 
Es método busca desarrollar la habilidad de reunir información a base de formular 
preguntas 
Se presenta una película de fenómenos naturales, que provoquen impacto en los 
estudiantes y solo se les permite solicitar datos más no explicaciones. 
Estos datos deben ser utilizados para estructurar sus propias aplicaciones Los 
datos que reciben, las hipótesis que formulan y verifican son todas seleccionadas 
por los estudiantes. 
Los componentes claves de este método son el medio educativo receptivo y la 
libertad dada a los niños. 
Los estudiantes miran una película titulada: "La furia de la naturaleza", esta se 
proyecta con interrupciones frecuentes para poder hacer preguntas y debatirlas. 
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Se organizan varios grupos para que cada grupo analice un aspecto o concepto 
diferente de la película con base en las preguntas y respuesta que surjan. Cada 
grupo debe registrar la comprensión de los conceptos para leerlos al final de la 
película. 
Preguntas Planteadas 
Qué es más fuerte, el terremoto o el tornado? 
- Qué diferencia hay entre el terremoto y el tornado? 
Qué harías si te encontraras en medio de una tormenta tropical? 
Dónde ocurre con más frecuencia estos fenómenos? 
Que consecuencia trae un fenómeno de esto? 
Qué clase de lección nos da la naturaleza? 
Sabes para que sirven los sismologos? 
Crees que se podría evitar que ocurrieran estos fenómenos? Y cómo?. 
Algunas preguntas fueron respondidas en el momento, mientras que las otras, fue 
necesario investigar un poco para darle solución, registrando cada uno sus 
respuestas su meta un interés contagioso en los niños por darle respuesta a los 
interrogantes que se habían planteado. 
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Conclusión 
Esta experiencia fue maravillosa, nunca había visto a mis estudiantes tan 
preocupados por saber las cosas, los grupos intercambiaron sus informes 
encontrados para poder sacar sus conclusiones. 
Al final cada grupo eligió un delegado para que explicara los detalles de sus 
trabajos y me sorprendí mucho ver el representante de un grupo, explicar sin 
necesidad de leer. 
Este método facilita el aprendizaje, quedo demostrado, tanto que será aplicado en 
muchas ocasiones para lograr mis metas propuestas. 
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TALLER: Interés por el conocimiento 
TEMA: "Adaptación de los animales al medio" 
APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 
RESPONSABLE: Lilia Suarez y estudiantes del grado cuarto. 
INTRODUCCIÓN DEL TEMA 
LECTURA INTERESANTE SOBRE LOS DINOSAURIOS 
Este método busca analizar, completar información con base en la lectura, 
tratando de contestar a una serie de por qué sobre la "adaptación de los animales 
al medio". 
La lectura se realiza con intervalos con el fin que surjan preguntas, dichas 
preguntas serán registradas en las libretas de cada alumno. 
Al finalizar la lectura y dejen de surgir preguntas se dará un espacio para las 
respuestas que luego van a ser expuestas por estudiantes voluntarios las 
conclusiones serán anotadas en el tablero por los mismos alumnos , como 
complemento cada niño va a dibujar un animal que se haya adaptado al medio, va 
a escribir sus características y la forma de adaptación. 
Se hará una exposición con dichos dibujos y nuevamente voluntarios explican al 
público su obra. 
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Las preguntas que surgieron por parte de los alumnos fueron: 
Por qué a los dinosaurios le llamaron los reyes de la (Adaptación)? 
Cuánto tiempo vivieron los dinosaurios? 
De qué se alimentaban? 
Cómo era su piel y para que les servía? 
Cómo pudieron vivir tanto tiempo? 
Cómo se reproducían los dinosaurios? 
Por qué se extinguieron los dinosaurios? 
Existen todavía dinosaurios en algún lugar? 
A todas estas preguntas le fueron dando pronta respuesta lo mismos estudiantes, 
no me dieron oportunidad para responder alguna. 
Luego se procedió a nombrar animales del medio o entorno y de otros lugares 
que también se han adaptado 
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LOS DINOSAURIOS 
Llamado los reyes de la adaptación. 
El dinosaurio más grande que existió se llamo Bronchiosaurio, con veintitrés 
metros de longitud desde la cabeza hasta el extremo de su cola, tenía un largo 
cuello, sus mandíbulas eran fuertes y los dientes en forma de cuchara con los 
bordes afilados. El Tiranosaurio tenía gigantescas mandíbulas y sus dientes eran 
de mayor tamaño 
Sí se hubiesen enfrentado estos dos dinosaurios qué crees que habría pasado? 
Por qué?.  
Los animales de más éxito en la lucha por la supervivencia fueron los dinosaurios. 
A pesar de que en la tierra hubo grandes cambios, los dinosaurios se 
acostumbraron al medio ambiente Unos eran herbívoros y otros carnívoros, lo 
que facilitaba que generalmente encontraran suficiente alimento para todos. 
Podían recorrer grandes distancias para conseguir su alimento. La piel escamosa 
e impermeable los protegía de sus enemigos y del clima, los huevos eran de 
cáscara dura, lo que ayudaba a sus crías a sobrevivir 
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Durante su larga existencia en la tierra, adquirieron características especiales en 
su cuerpo que los protegían de sus enemigos. Unos tenían el cuerpo cubierto por 
pieles gruesas como armadura, otros tienen espinas o púas alrededor de su 
cuerpo y porras en la punta de la cola, otros eran livianos y tenían patas 
especiales para correr y no ser alcanzados 
Los dinosaurios vivieron 150 millones de años, un período bastante largo 
teniendo en cuenta que los seres humanos llevamos en la tierra tres millones de 
años. 
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TALLER PRÁCTICA INVESTIGATIVA 
RESPONSABLES: Profesora Lilia Suarez y estudiantes del grado cuarto 
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 
Se saca un glosario relacionado con el tema que queda de tarea para el próximo 
tema a tratar. 
Se proyecta luego una película 
APLICACIÓN DEL MÉTODO INFORMATIVO 
Se observan una película: "Adaptación de seres vivos al medio". 
Se hacen interrupciones para hacer comentarios, preguntas, opiniones. 
Método Descriptivo: Los alumnos aprenden definiciones de términos 
pertinentes y desarrollen lo que han observado Se programa una salida de 
campo para la clase siguiente y continuar el tema anterior. 
Objetivos: Conquistar el interés del alumno hacia el objeto del conocimiento, 
incitando las motivaciones, fase primera del aprendizaje, a través de la 
observación, descripción, comparación, clasificación. 
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GUÍA DE TRABAJO 
Observar características de diferentes clases de plantas "tamaño, color, forma, 
follaje". 
Analizar las diferentes características en las plantas 
Describir todo lo observado de interés general 
Realizar un pequeño corte a una planta recicladora de agua, para observar de 
cerca y con una lupa las características de la parte tanto externa como interna. 
Registrar las observaciones 
Sacar conclusiones 
Procedimiento: 
La planta elegida para analizarla fue el cactus, se hicieron varios cortes, donde se 
pudo observar detalladamente con una lupa, las estructuras. 
Comenzaron las preguntas: 
Cómo retiene ese planta tanta agua? 
De dónde obtienen el agua cuando el suelo esta seco? 
Por qué tiene espinas en lugar de hojas? 
Cuál es la diferencia con otras plantas? 
Por dónde respiran estas plantas? 
Dónde guardan el agua? 
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- Por qué la capa externa es cerosa? Parece plástica. 
Conclusión 
En la medida que fueron surgiendo las preguntas, algunos niños le daban 
respuesta de manera acertada, otros recurrían a los compañeros que iban 
facilitando el proceso del conocimiento, que lo hacia con mucha propiedad. 
Esta experiencia me dio pautas para mi propuesta pedagógica, porque permitió 
dar claridad a la forma de aprendizaje en el estudiante, como iban construyendo 
sus conceptos, el entusiasmo para realizar sus actividades, el interés que 
demostraban por saber las cosas, me hizo comprender que hay que darle más 
libertad al niño para que desarrolle su capacidad intelectual 
Con esta experiencia se pudo demostrar como los estudiantes pueden ser autores 
de sus conocimientos y lo aprenden sin recurrir a libros. 
Se notaban algunas fallas en el manejo de vocabulario nuevo, por las preguntas 
que dirigían, por lo que se hace necesario en la realización de las actividades , 
manejar glosarios. 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROYECTO PEDAGÓGICO: Estrategia para reactivar el quehacer pedagógico, despertando el interés por el estudio 
en general y de las ciencias naturales en particular. 
RESPONSABLE: Lilia Suarez 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
No 
MESES 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
—._ 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
01 Reflexión pedagógica: Práctica docente 
02 Investigación pedagógica y confrontación con la 
experiencia. 
Socialización de los aportes investigativos con 
otros docentes 
Sensibilización de los estamentos de la 
comunidad educativa sobre los objetivos del 
proyecto. 
, 
03 
04 
• 
PROYECTO PEDAGÓGICO: Estrategia para reactivar el quehacer pedagógico, despertando el interés por el estudio 
en general y de las ciencias naturales en particular. 
RESPONSABLE: Lilia Suarez 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICA PEDAGÓGICA 
AÑO 1997 
00 
MESES 
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Aplicación de encuestas a los estudiantes y 
padres de familia. 
Análisis y registro de los resultados 
obtenidos. 
Socialización de los resultados con los 
estudiantes y padres de flia. 
Desarrollo de los talleres con los estudiantes. 
Desarrollo de lo talleres con los padres de 
familia. 
Sistematización de los resultados obtenidos 
en la practica. 
Revisión y reajuste del proyecto. 
8. IMPACTO DEL PROYECTO 
Inicio esta reflexión con una frase que me llamó mucho la atención, de Lawrence 
Stenhouse: "serán los profesores, quienes en definitiva, cambiarán el mundo de la 
escuela transformándola" 
En mi opinión la comparto y la considero acertada porque con la realización de 
este trabajo pude comprobar que se ha generado en mi cambio de actitud, en lo 
que se refiere a las actividades docentes, me he llenado de mucho más 
sensibilidad, pienso más en el estudiante, sus intereses personales y sociales, me 
preocupo más por el logro de las metas propuestas en los planes de estudio. 
El desarrollo de este proyecto me ha llevado a realizar cosas que nunca hacía 
con mis estudiantes, he visto cambios notorios en el desempeño de mi labor, 
como el compartir conocimientos con mis niños algunas sugerencias de los 
niños, logrando transformar mi comportamiento en el aula de clases, dándole más 
libertad al estudiante en el intercambio de opiniones. 
Además el cambio de actitud también se ha manifestado en mi vida cotidiana, me 
he vuelto inquieta en la búsqueda de conocimientos nuevos, observadora, 
analítica y crítica en lo que se refiere sobre todo al área de las ciencias, 
especialmente al comportamiento de vegetales y animales, siento que se ha 
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despertado en mi un espíritu investigativo, un pensamiento reflexivo, logrando así 
un entusiasmo en mi trabajo, que he podido transmitir a mis estudiantes. 
También el desarrollo de éste trabajo me ha hecho comprender en un sentido más 
amplio como debo formarme, en cuanto a valores, principios, intereses, 
motivaciones, metas y experiencias , para alcanzar mejores logros en el 
desarrollo de las actividades docentes, además esta formación me va a facilitar un 
mejor desempeño en mi labor. 
Hay algo muy importante que quiero resaltar en este documento, se ha 
despertado en mi un mayor interés por superarme cada día más y pienso que esto 
se ha debido a que he logrado fortalecer mi seguridad en lo referente a la 
participación en reuniones con mis compañeros, integraciones sociales, etc. 
 
Además ahora me preocupo por indagar los motivos que han llevado a los 
estudiantes a sentir el poco amor por el estudio, la apatía que demuestran casi 
siempre por las actividades escolares, para orientarlos en la fijación de metas. 
En síntesis el Proyecto Pedagógico en sus tres fases satisfizo mis expectativas y 
ha influido notoriamente en el cambio de actitud como persona y como 
profesional. 
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Tengo un compromiso que se constituye en un reto pero debo afrontarlo con 
profesionalismo, cumplirle a los estudiantes, a los padres de familia y a la escuela 
en liderar activamente el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
8.1 IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
A pesar que fueron pocas las actividades que se desarrollaron en la practica 
pedagógica del proyecto, se observó un cambio de actitud de los estudiantes, 
padres de familia y en los educadores, quienes han solicitado la continuidad de 
las actividades pedagógicas, porque consideran que es de vital importancia y que 
debe generalizarse en su expansión en todos los grados que ofrece la escuela 
María Doraliza López. 
Ante esta inquietud, se espera satisfacer las expectativas de la comunidad 
educativa con el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Después de estudiar el documento "Algunas consideraciones generales sobre el 
aprendizaje conceptual en Botánica", de Eblis Alvarez Salgada y Humberto Áreas 
Guevara, se determinó desarrollar en la escuela María Doraliza López de Mejía la 
propuesta pedagógica: "Estrategia Constructivista para facilitar el aprendizaje 
conceptual significativo de la Botánica" en el grado 5to, la cual se describe a 
continuación, tomando inicialmente aportes textuales de los autores antes 
mencionados. 
Eblis Albarez y Humberto Áreas consideran que el trabajo conceptual debe incluir 
tres niveles: 
Uno de carácter descriptivo del objeto de estudio, así como también la 
respectiva caracterización del ambiente. 
Un segundo nivel que permita ampliar la posibilidad de caracterización del 
objeto con ayuda de microscopios y aplicación de técnicas. 
Un tercer nivel estaría relacionado en la incursión de aspectos físico químicos, 
ya que trabajamos con estructuras que presentan una determinada 
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composición química y cumplen una función para así abordar el concepto en 
cuestión en forma interdisciplinaria. 
Los vegetales son considerados como parte integral de nuestro ambiente y en 
forma más especifica como los productores de la biosfera, por lo tanto es 
imperativo para el hombre el estudio y su conocimiento de estos organismos con 
fines de preservación y utilización racional dentro del concepto de desarrollo 
sostenible. Por ello se hace necesario reflexionar sobre la forma de abordar este 
estudio de tal manera que podamos responder a cuestionamientos tales como: 
Qué grado de aprendizaje de la botánica se presenta en nuestros estudiantes?. 
Por qué siempre los estudiantes tienen que recurrir al ritual de estudiar para 
enfrentarse a una prueba de conocimientos? Por qué se estudia solo para 
resolver una situación de momento? Por qué se estudia la botánica solamente 
con una carácter intradisciplinario y descriptivo? 
Se considera que para resolver estos interrogantes debemos examinar como se 
ha realizado y se está realizando nuestra labor docente, así como también la 
dimensión epistemológica en el conocimiento de los vegetales 
Una forma de abordar este trabajo consiste en involucrar directamente al 
estudiante, partiendo del principio que es "el sujeto quien construye su propio 
conocimiento" (Gómez C. Y Coll C. 1994), 
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Para operativizar esta idea, se toma como refencia a Piaget (1975) quien señala 
que el pensamiento biológico es antes que nada realista, se basa en la 
experiencia y puede aplicarse a los organismos vegetales. 
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 
Teniendo en cuenta que en nuestro medio el estudio practico de la botánica casi 
no se realiza, y cuando se hace se lleva a cabo siguiendo guías de laboratorio 
encontradas en los textos, ya establecidas, que más parecen recetas de cocina 
que procesos constructivistas, ya que no permiten en el educando su iniciativa y 
creatividad, este sigue las instrucciones dadas por el profesor, para lograr los 
resultados que siempre serán los mismos. Se hace necesario desarrollar esta 
labor en las actividades de practicas de campo, la cuales permiten el contacto 
directo con el objeto del conocimiento, la caracterización el ambiente visto por un 
sistema donde se puede incluir factores físicos, químicos biológicos y culturales 
en estrecha interrelación. 
Esta parte del trabajo debe posibilitar al estudiante para destacar la importancia 
de los vegetales en su cotidianidad y en las maneras de utilización racional de los 
organismos vegetales, debido a que culturalmente los utiliza en su alimentación 
diaria y como fármacos de manera casera, 
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Se puede iniciar el trabajo, preguntando a los estudiantes sobre el conocimiento 
previo del material de estudio, aplicando así el principio ausubeliano "averiguese 
que saben los estudiantes y enséñese consecuentemente" (Ausubelet 1983). 
Una vez teniendo presente las ideas previas del estudiante debe realizar un 
examen sensorial del objeto de estudio, como también una caracterización el 
ambiente en el cual se desarrolla, lo cual concuerda con la propuesta para la 
adquisición del conocimiento significativo desde una concepción constructivista, 
por la relación dinámica que existe entre el sujeto y el objeto del conocimiento, ya 
que el sujeto es activo frente a lo real y canaliza la información proveniente del 
entorno (Gómez y Co!? C. 1994). 
Sabiendo que el examen sensorial tiene sus limitaciones, se necesita del apoyo 
de instrumentos (microscopios) y técnicas (determinación de sustancias), para 
ampliar las posibilidades de características nuevas del objeto de estudio, 
interrelacionando conceptos previos con ideas nuevas, así el estudiante 
construye su propio aprendizaje tomando una postura activa y critica con la 
posibilidad de modificar sus esquemas conceptuales. 
Este trabajo debe realizarse en grupo con el fin de establecer diálogos, 
discusiones, propuestas de ideas, precisar conceptos, además propicia la 
participación activa del sujeto 
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El trabajo con el microscopio y la aplicación de técnicas, van a permitir en el 
estudiante establecer semejanzas y diferencias, las cuales pueden explicar 
posteriormente, además es posible involucras aspectos de las áreas integradoras 
que conforman una manera de estructurar la disciplina de la biología, es decir, la 
forma de abordar un concepto incluyendo morfología, fisiología, ecología, 
evolución, desarrollo, taxonomía, genética. También se deben involucrar 
aspectos de su composición química ampliando el estudio en forma 
interdisciplinaria, dado que se trabaja con estructuras que corresponden a objetos 
físicos, lo que conllevaría, a partir de conceptos de aprehensión y descriptivos a 
conceptos teóricos, a modelos explicativos, a niveles de abstracción. 
Como se propone un trabajo de construcción conceptual, se muestra una gama de 
conceptos a desarrollar, a través de una propuesta de mapa conceptual donde es 
relevante la inclusión de conceptos que involucran conocimientos de las áreas 
integradoras de la biología, así como también conceptos de carácter 
interdisciplinario en forma holistica e integral que trabaja la botánica. 
Este estrategia constructivista busca: 
- Inducir la motivación interna y ganar interés de los estudiantes hacia el objeto 
del conocimiento, esto puede hacerse manejando niveles de observación, 
descripción, comparación y clasificación. 
- La estrategia parte de vivencias y experiencias para facilitar la contrastación de 
ideas previas con los nuevos conceptos adquiridos para a partir de ellos 
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construir ideas propias, asumir posturas criticas frente a ellas y así facilitar la 
construcción del conocimiento 
La propuesta del mapa conceptual es de gran importancia para la realización de 
una actividad en clase, mediante ella el estudiante participa expresando sus 
ideas, siendo critico, estableciendo juicios, crear su propio conocimiento, siendo 
el artífice de su autoformación, además permite la socialización del estudiante, 
formación de grupos líderes. 
El mapa conceptual es un esquema gráfico en el cual se pueden incluir palabras 
frases claves de un tema determinado. Se caracterizan las ideas principales o 
central que se pueden ver de manera clara y se usa para relacionar y organizar 
las ideas y aclararlas 
Los pasos para elaborar el mapa de ideas serían: 
- Una persona lee, los demás escuchan, cada uno de los oyentes escribe 
palabras claves del tema; al terminar la lectura, cada estudiante tiene un mapa 
de ideas en su hoja individual y diferente. 
- El grupo elabora un mapa donde estén las palabras claves de todos los 
integrantes y con base en la jerarquización de las ideas se debe elaborar un 
texto con palabras claves, luego el estudiante va comparando con los otros 
grupos, para concretizar en forma clara el conocimiento del tema propuesto 
10. CONTEXTUALIZACIÓN 
Como la estrategia propone una construcción conceptual, es fundamental definir 
algunas posturas epistemologicas. pedagógicas, psicológicas. 
Postura Epistemológica: Con la formulación hipótesis, el diseño metodológico, 
la experimentación , la confrontación de los resultados con los esquemas 
conceptuales previos y con la estructuración de procesos y conceptos se 
pretende rechazar los procesos de transmisión, asimilación y la actitud 
inductivista. utilizados en la enseñanza de la botánica. 
Esta estrategia abre campo al juicio crítico, la creatividad, las actitudes 
investigativas, la capacidad de análisis y síntesis, al proceso de cambio 
conceptual, metodológico, a la participación activa del sujeto en los procesos de 
construcción usando diferentes procedimientos y múltiples fuentes. 
Postura Pedagógica: Se plantean procesos pedagógicos que van a favorecer 
los procesos de pensamiento concreto y abstracto, hipotético deductivo, creativo, 
argumentativo, favoreciendo los procesos de desarrollo actitudinales frente a la 
investigación científica. 
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La estrategia va a partir de vivencias y experiencias, para facilitar la contrastación 
de ideas previas con los conceptos nuevos adquiridos, permitiendo así la 
construcción de conceptos de nuevos conocimientos, además va generar 
expectativas, estimulando así la motivación, lo que facilita la atención, 
concentración e interés por conocer y aprender. 
Postura Psicológica: En las personas van apareciendo rasgos característicos 
del proceso de construcción de conocimientos a lo largo del desarrollo biológico; 
las vivencias, experiencias, la interacción con el entorno, su proceso de 
asimilación, acomodación, adaptación entre otros. Van permitiendo el 
mejoramiento de estructuras menos consistentes a estructuras más consistentes. 
11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
1 Se debe partir para determinar la práctica, del proyecto de área, de los 
contenidos propuestos para la asignatura, de la planeación de actividades del 
mapa conceptual de la asignatura y después de haber visto los prerequisitos 
teóricos; además se debe especificar las clases de plantas por estudiar, la 
variedad se definirá en el transcurso de la práctica. 
Definir los objetivos generales en relación con los estudios ecológicos, 
morfológicos, taxonómicos, anatómicos, biogeográficos, fisiológicos en función 
con el grupo de plantas a estudiar. 
Unos objetivos específicos relacionados con las actividades a realizar, el 
diseño metodológico y los pasos procedimentales para la realización del 
estudio general y particular de las plantas elegidas durante la práctica de 
campo y de laboratorio 
Auscultadas las ideas previas del estudiante, este debe realizar una 
contextualización del trabajo por hacer, acudir a fuentes bibliográficas 
relacionadas con el estudio de los grupos a investigar, determinar su historia 
natural, ecológica, adaptaciones ecológicas, biogeográfícas, los posibles sitios 
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de colección del material y métodos de colección, esto permite concentrar su 
atención en los grupos más apropiados, clima, regiones y sitios donde 
encontrarlo. 
4 Se deben estudiar los posibles sitios de colección del material biológico, las 
vías de acceso del lugar, características de la región, conocimientos 
geográficos, climáticos, y prever la organización de la salida de campo al lugar 
elegido. 
5 Seleccionado el sitio donde se va a realizar la práctica, se planifica la salida, se 
prevé el material que se necesita en el sitio de estudio para la colecta de 
ejemplares, su acondicionamiento mientras llega al laboratorio, al igual que le 
material para su estadía (agua, alimentos, ropa adecuada, linternas, 
termómetro, lupa, cartones, periódicos, pinzas, agujas de disección, cuchillas, 
palas, libreta de apuntes, lápices etc.) 
6. Con el material de trabajo de campo preparado, el estudiante realiza su salida 
al sitio de estudio. Allí se lleva a cabo el examen sensorial del objeto de 
estudio y la caracterización del ambiente en el cual se desarrolla, confrontando 
así sus estudios previos con la realidad en el sitio de recolección. 
7 En el sitio determinado para la práctica se debe hacer el estudio ecológico del 
lugar, tomando nota de todos los datos posibles relacionados con los factores 
abioticos: PH del suelo, dirección de los vientos, humedad, temperatura (aire, 
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suelo y agua); y los factores bioticos Estudio inicial de densidad de población 
del flora típica y del material elegido para el estudio y recolección del material. 
8 Se debe seleccionar el grupo de plantas más representativa de la zona y que 
se clasifiquen dentro de la familia, clase y orden que se pretende estudiar, 
detallar la densidad de población, sitio de recolección más accesible hasta 
determinar los que se van a elegir como tipo de estudio para colectarlo, 
acondicionarlo, preservarlos y llevar al laboratorio para la práctica final. 
En el laboratorio se debe acondicionar un herbario para mantener el material 
colectado e iniciar con éste un estudio taxonómico para determinar familias, 
clase, orden, genero, especie, a través de la ubicación de clanes permitiendo 
esto generalizar el estudio y ampliar los datos específicos para comprender 
estudios de la planta. Este estudio debe complementarse con esquemas e 
ilustraciones, ayudas bibliográficas especializadas. 
Paralelos al estudio taxonómico, se debe iniciar un estudio detallado de la 
morfología externa, identificando, estructuras, características, nominando las 
partes estudiadas para conocer el nombre de las estructuras, apoyándose en 
material bibliográfico y en ilustraciones apropiadas. 
El estudio de la anatomía interna se debe iniciar haciendo una disección en 
forma adecuada según es tipo de planta, característica de su estructura, 
morfología y anatomía. En este estudio anatómico se debe estudiar en forma 
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general e interrelacionada la distribución de los tejidos para iniciar después 
un estudio de las funciones de nutrición, circulación, respiración, excreción, 
reproducción. Se debe tomar siempre atenta nota de lo que se observa, 
confrontar los datos anotados con los encontrados en los textos utilizados 
como apoyo. 
12 El estudiante debe preparar fichas técnicas de cada materia. La científica con 
sus datos taxonómicos y de campo (sitio de recolección, colector, fecha, hora, 
colores naturales, nivel de madurez) La didáctica con los datos de la historia 
natural, ecológica, distribución geográfica, comportamiento, datos curiosos 
etc. 
13. Finalmente el estudiante debe elaborar un informe de cuando ha hecho, 
desde la planeación, salida de campo, colección del material y práctica de 
laboratorio y de los resultados obtenidos. Además debe anexar los datos 
tomados durante la práctica, el material didáctico, para las colecciones 
respectivas, su fichas de trabajo y las conclusiones del mismo Todo este 
material escrito debe sintetizar su trabajo, debe presentarlo y sustentarlo. El 
estudiante debe autoevaluar su trabajo permitir sugerencias, asesorías y 
recomendaciones del profesor, intercambiar ideas con él y llegar a una 
coevalución que le permitirá definir su promoción académica o el rediseño de 
lo que haya quedado mal o poco bien elaborado. 
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Conclusión 
Con esta estrategia el estudiante tendrá más expectativas, interés y motivación 
por el estudio, se puede lograr aprendizajes significativos, se facilitará el proceso 
de construcción conceptual, le da oportunidad al estudiante para que descubra el 
proceso de aprendizaje de la botánica mientras la aprende. 
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12. CONCLUSIONES 
El proyecto ha sido elaborado haciendo mucho énfasis en una reflexión personal 
docente, mediante la investigación y a través de practicas pedagógicas, 
proponiendo unos objetivos que fueron captando una realidad en la formación del 
docente, llevándolos a la practica por medio de la experimentación. 
El procesamiento de este material la logrado superar las dificultades presentadas 
al inicio del trabajo, ya que cada actividad permitió ampliar conocimientos, adquirir 
mejor manejo en las practicas pedagógicas, desarrollar habilidades 
comunicativas, como la lectura comprensiva, realización de encuestas, 
entrevistas, talleres con estudiantes sobre diferentes temáticos en el área de 
ciencias naturales. 
Además se notaron cambios, observados en diálogos y exposiciones, el léxico se 
había enriquecido, gracias al deseo de superación como profesional de la 
educación. Fue estimulado el pensamiento reflexivo generando cambios de 
actitud positiva, reflejados en las actividades pedagógicas manejadas con mayor 
confianza y seguridad. 
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ANEXOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A UN GRUPO DE PADRES DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA MARÍA DORALIZA LÓPEZ DE RIOHACHA 
TEMA: INTERÉS POR EL ESTUDIO 
OBJETIVO: Indagar las causas que han motivado el bajo rendimiento académico 
observado últimamente, para buscarle posibles soluciones. 
1. Cuándo ha notado a sus hijos entusiasmado por estudiar? 
2 Ayudan a sus hijos en las actividades escolares? SI 
 NO 
 
Por qué?  
3 Sacan tiempo para dialogar con sus hijos? SI 
 NO  
Por qué?  
4 Revisan ustedes las actividades que realizan sus hijos en la escuela y en la 
casa? SI 
 NO  
Por qué? 
 
5 Siempre le preguntan a su hijo o hija cómo les fue en el colegio y como se 
portaron?  
6 Cuando tu hijo o hija te da satisfacción o gusto, te produce cierta alegría, te 
sientes orgulloso? Siempre lo felicitas cuando sucede esto? 
Realizan sus hijos otras actividades diferentes a sus estudios fuera de la casa? 
SI  NO Cuál? 
 
Qué le aconsejaría al maestro o maestra de tus hijos que hiciera para despertar 
su interés por el estudio? 
 
ESCUELA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO Y QUINTO DE 
LA ESCUELA MARÍA DORALIZA LÓPEZ DE MEJÍA DE RIOHACHA 
TEMA: INTERÉS POR EL ESTUDIO 
MARCA HONESTAMENTE CON UNA X AL FINAL DE CADA PREGUNTA 
PREGUNTAS 
Siente deseo o agrado por estudiar? 
Se a donde quiero llegar con el estudio 
Me propongo obtener buenos resultados 
en las evaluaciones 
Experimento interés por mis materias de 
estudio 
Me fijo metas precisas por cada sesión 
de estudio 
Me entusiasmo por cada sesión de 
estudio programada 
Después de estudiar un tema. Me siento 
satisfecho de haber aprendido 
Me agrada ser elogiado y recompensado 
por la obtención de buenos resultados 
Me gusta la forma como la profesora me 
orienta en el proceso de mi enseñanza  
SIEMPRE AVECES NUNCA 
FOTO No. 7 NIÑOS RECOLECTANDO MUESTRAS DE PLANTAS, PARA UN 
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
FOTO No. 8 ESTUDIANTES EXAMINANDO CON UNA LUPA EL CORTE DE LA 
MUESTRA RECOLECTADA 
FOTO No 9 NIÑOS ANOTANDO EN SUS LIBRETAS LA INVESTIGACIÓN 
REALIZADA EN EL CORTE DEL CACTUS 
FOTO No, 10 NIÑOS DANDO RESPUESTA, SACANDO CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO HECHO A LA MUESTRA DE LA PLANTA SELECCIONADA 
